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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
jbre, donde pe rmanece rá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
lervar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
dón,-que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provintial): particulares 45 pesetas 
al año , 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año , y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In te rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de l a provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Admin is t rac ión 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859) 
S U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
D E C R E T O de 17 de M a y o de 19W p o r 
el que se r e g ú l a l a t r a m i t a c i ó n de 
los expedientes incoados p o r las Cor-
poraciones lopales p a r a concertar 
prés tamos con el Inst i tuto de Crédi to 
para la R e c o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l . 
ORDEN de 20 de M a y o de 1940 p o r l a 
que se dispone la s u s p e n s i ó n de per-
misos de apertura de nuevos estable-
cimientos en que se s i rvan a l p ú b l i c o 
artículos de comer y de beber. 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
Comisaría general de A b a s t e c i m i e n -
tos y T r a n s p o r t e s . — A n u n c i o . 
Acción p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
León .—Anunc io . 
Permiso de c i r c u l a c i ó n de a u t o m ó -
vi les .—Anuncio. 
; A d m i n i s t r a c i ó n M n n i c i p a i 
Licios de Auuntamien tos . 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
f ic tos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
fictos de Juzgados. 
wqmsitoria ' 
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WSTERIO DE ñ mmmmm 
T , . D E C R E T O 
d r á p i d a e j e c u c i ó n de las obras 
de r e c o n s t r u c c i ó n que las C o r p o r a -
c iones loca les , d a ñ a d a s en sus b ie -
nes, o s e rv ic ios po r causa de l a gue-
r r a , a c u e r d a n acometer s e c u n d a n d o 
las i n i c i a t i v a s de l E s t a d o p a r a l o -
grar u n a p r o n t a r e s t a u r a c i ó n de l p a -
t r i m o n i o n a c i o n a l , exige se d i c t e n 
a lgunas n o r m a s que s i n d e t r i m e n t o 
de las g a r a n t í a s necesar ias p a r a l l e -
v a r a cabo las opo r tunas o p e r a c i o -
nes de c r é d i t o , s i m p l i f i q u e n e l p roce -
d i m i e n t o , f a c i l i t a n d o l a a p r o b a c i ó n 
de l expediente y l a f o r m a l i z a c i ó n de l 
con t ra to de p r é s t a m o c o n e l Ins t i tu -
to de C r é d i t o p a r a l a R e c o n s t r u c -
c i ó n N a c i o n a l . 
C o m p r e n d i d a s las obras de re-
c o n s t r u c c i ó n o r e p a r a c i ó n de i n -
m u e b l e s y se rv ic ios p r o v i n c i a l e s o 
m u n i c i p a l e s entre las que p u e d e n 
obtener el a u x i l i o e c o n ó m i c o de l E s -
tado, y de t e rminadas en e l Reg l a -
men to de ve in t i s ie te de J u l i o de m i l 
novec ien tos t re in ta y nueve las ga-
r a n t í a s que las C o r p o r a c i o n e s h a n 
de ofrecer c o n t a l fin, p r ec i sa esta-
b lece r los r equ i s i tos que h a n de 
c u m p l i r s e p a r a l og ra r que l a efect i-
v i d a d de aque l l o s p royec tos tenga 
lugar en el p l a z o m á s b r eve . 
E n su v i r t u d , a p ropues ta de l M i -
n i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n y p r e v i a 
d e l i b e r a c i ó n del Conse jo de M i n i s -
tros, 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o p r i m e r o . L a s C o r p o r a -
c iones L o c a l e s que p a r a la recons-
t r u c c i ó n o r e p a r a c i ó n de sus i n m u e -
bles o se rv ic ios p rop ios , d a ñ a d o s po r 
causa de l a guer ra , h a y a n de s o l i c i -
tar u n p r é s t a m o de l Ins t i tu to dfe C r é -
d i to pa r a l a R e c o n s t r u c c i ó n N a c i o -
n a l , i n c o a r á n el o p o r t u n o e x p e d i e n -
te p o r los t r á m i t e s s e ñ a l a d o s en el 
a r t í c u l o q u i n t o de l a O r d e n de once 
de J u n i o de m i l novec ien tos t r e in ta y 
nueve . 
E l a c u e r d o sobre l a p e t i c i ó n de l 
p r é s t a m o d e b e r á ser a d o p t a d o p o r 
el vo to f avorab le de las dos terceras 
partes de los m i e m b r o s que c o m -
p o n g a n l a C o r p o r a c i ó n , en s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a c o n v o c a d a a l efecto, 
| s i n que se r e q u i e r a n otros t r á m i t e s 
i p a r a su va l i dez . 
I A r t í c u l o segundo. E l e v a d o e l ex-
! pediente a l M i n i s t e r i o de l a G o b e r -
• n a c i ó n , l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de R e -
I g iones Devas tadas , d e s p u é s de o rde -
! n a r las c o m p r o b a c i o n e s t é c n i c a s que 
i j u z g u e necesar ias en c a d a caso y s i 
I a co rda re su a p r o b a c i ó n , l o p a s a r á 
! c o n su i n f o r m e a l a D i r e c c i ó n Gene -
r a l de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , que 
f o r m u l a r á l a o p o r t u n a p ropues t a a l 
M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , que 
r e s o l v e r á a u t o r i z a n d o o no a l a C o r -
p o r a c i ó n p a r a conce r t a r el p r é s t a m o 
s o l i c i t a d o . 
A r t í c u l o tercero. C o n c e d i d a l a 
a u t o r i z a c i ó n , l a D i r e c c i ó n G e n e r a l 
de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l lo n o l i f i c a -
r á , c o n d e v o l u c i ó n de l expediente , a 
l a de Reg iones Devas tadas pa ra que a 
su vez l o t ras lade a l Ins t i tu to de C r é -
d i to , c o m u n i c a n d o el a c u e r d o r e c a í -
do a l a C o r p o r a c i ó n so l ic i t an te . 
A r t i c u l o cua r to . U n a vez o to rga -
do el p r é s t a m o y susc r i t a l a o p o r t u -
n a acta o e sc r i tu ra , el Ins t i tu to de 
C r é d i t o d a r á cuen ta a los M i n i s t e r i o s 
de G o b e r n a c i ó n y H a c i e n d a de l a 
c u a n t í a y d e m á s c a r a c t e r í s t i c a s de 
la o p e r a c i ó n c o n c e r t a d a . 
A r t í c u l o q u i n t o . L a s C o r p o r a c i o -
nes cont ra tantes v e n d r á n o b l i g a d a s 
a i n c l u i r entre los gastos forzosos de 
su presupuesto o r d i n a r i o , l a a n u a l i -
d a d c o n v e n i d a para el pago de l a 
o b l i g a c i ó n que h a y a n c o n t r a í d o c o n 
des t ino a l pago de las obras de re-
c o n s t r u c c i ó n . 
A r t í c u l o sexto. Q u e d a n deroga-
das las d i s p o s i c i o n e s .que se o p o n -
gan a l o d ispues to en el presente 
Dec re to . 
Así l o d i s p o n g o po r el p r é s e n t e 
Decre to , dado en M a d r i d a d iez y 
siete de M a y o de m i l novec ien tos 
cua ren ta . 
F R A N C I S C O F R A N C O 
E l Tflinistro de la Gobernac ión . 
R A M O N S E R R A N O S U Ñ E R 
c i v i l e s se v i g i l a r á el c u m p l i m i e n t o 
de l a presente O r d e n . 
M a d r i d , 20 de m a y o de 1940. 
S E R R A N O S U Ñ E R 
Sres 
O R D E N 
L a c o n v e n i e n c i a de no d i s t rae r 
de l c o n s u m o f a m i l i a r , e spec ia lmente 
de las clases m e d i a s y obreras , c o n -
s iderab les can t idades de a r t í c u l o s 
a l i m e n t i c i o s se rv idos en es tab lec i -
mien tos p ú b l i c o s , c u y o n ú m e r o no 
se es t ima necesar io aumen ta r , a c o n -
seja l a a d o p c i ó n de m e d i d a s t r a n s i -
tor ias que i m p i d a n aque l lo s efectos. 
E n c o n s e c u e n c i a , 
Este M i n i s t e r i o d i spone : 
A r t i c u l o 1.° A pa r t i r de l a p u b l i -
c a c i ó n de la presente O r d e n en el 
Bole t ín Of ic i a l del Es tado, q u e d a en 
suspenso l a c o n c e s i ó n de p e r m i s o s 
de ape r tu ra de nuevos es tab lec i -
mien tos en que se s i r v a n , pa r a c o n -
s u m o de l p ú b l i c o , , a r t í c u l o s de co 
m e r y de beber. Se c o m p r e n d e n en 
esta s u s p e n s i ó n los restaurantes, 
casas de c o m i d a s , ca fé s , c e r v e c e r í a s , 
c o l m a d o s , salones de té , de he l ados 
o refrescos y otros semejantes. N o se 
c o m p r e n d e n en l a p r o h i b i c i ó n los 
c o m e d o r e s b e n é f i c o s o de as is tenc ia , 
en que e l p rec io , si lo h u b i e r e , sea 
i n f e r i o r a l costo. 
A r t . 2.° P o r e x c e p c i ó n se p e r m i -
t i r á n los comedores anejos a hoteles 
u otras empresas de hospedaje, s i e m -
pre que se reputen necesar ios , a 
j u i c i o de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de 
T u r i s m o y l i m i t e n el s e r v i c i o a 
t r a n s e ú n t e s en r é g i m e n de p e n s i ó n 
c o m p l e t a . 
A r t , 3.° L a s empresas c o m p r e n -
d i d a s en e l a r t i c u l o p r i m e r o que en 
l a a c t u a l i d a d h u b i e r a n i n v e r t i d o 
a l g ú n c a p i t a l en l a i n s t a l a c i ó n de 
e s t ab lec imien tos no abier tos t o d a v í a 
a l p ú b l i c o , p o d r á n s o l i c i t a r de l M i -
n is te r io de l a G o b e r n a c i ó n — s i r a d i -
c a n en p o b l a c i o n e s de m á s de c i e n 
m i l hab i tan tes—y de los G o b e r n a d o -
res c i v i l e s en los d e m á s casos en t é r -
m i n o de d iez d ias , que se e x a m i n e 
si es procedente l a c o n t i n u a c i ó n de 
l a i n s t a l a c i ó n y l a aper tura . 
A r t . 4.° P o r los G o b e r n a d o r e s 
Soínerno civil de la provlnda de León 
Comisaría General de Abasledmleníos 
y Transparíes 
Delegación provincial de León 
CIRCULAR NÚM. 36 
interesante para los distribuidores de ar-
tículos intervenidos, tanto detallistas 
como almacenistas. 
E l d í a p r i m e r o de J u n i o p r ó x i m o 
d e b e r á n s i n excusa a l g u n a presentar 
en esta D e l e g a c i ó n todo^ los a l m a c e -
nis tas de l a p r o v i n c i a , y los de ta l l i s -
tas de l a c a p i t a l so lamente , r e l a c i ó n 
j u r a d a de las ex is tenc ias que a l i n i -
c ia rse d i c h o d í a tengan en sus esta-
b l e c i m i e n t o s , de los s iguientes ar-
t í c u l o s , d e t e r m i n a n d o las clases: 
Ace i t e , a z ú c a r , a r roz , a l u b i a s , ba-
c a l a o , ga rbanzos , lentejas, t o c i n o , 
m a n t e c a y c a f é . 
C o n d i c h a s ex is tenc ias a b r i r á n u n a 
cuen ta co r r i en te de c a d a a r t í c u l o , 
f i j ando c o m o p r i m e r a p a r t i d a de en-
t r a d a las m i s m a s . 
A p a r t i r de d i c h o d í a se i n i c i a r á n 
las i n specc iones en los es tablec i -
mien tos , y e l exceso de m e r c a n c í a s 
sobre las ex is tenc ias dec la radas se 
c o n s i d e r a r á procedentes de con t r a -
b a n d o , p r o c e d i é n d o s e al d e c o m i s o 
y a f o r m a l i z a r el expediente p a r a 
sanc iones . 
L o s s e ñ o r e s a lmacen i s t a s de toda 
l a p r o v i n c i a , y los deta l l i s tas de l a 
c a p i t a l , p o d r á n recoger, a pa r t i r de l 
d í a p r i m e r o de J u n i o p r ó x i m o , en 
esta D e l e g a c i ó n , impre sos pa r a l a 
r e n d i c i ó n de cuentas de los cupos 
que se les as ignen , y de cuan tos ar-
t í c u l o s e s t á n i n t e rven idos . 
E n los pueblos de l a p r o v i n c i a , los 
s e ñ o r e s A l c a l d e s , c o m o Delegados 
locales , p o d r á n e x i g i r l a r e n d i c i ó n 
de cuentas de d i s t r i b u c i ó n de los 
cupos a los comerc i an t e s de ta l l i s tas 
es tablec idos den t ro de su j u r i s d i c -
c i ó n . 
L e ó n , 27 de M a y o de 1940. 
E l Gobernador C i v i l , 
Jefe P r o v i n c i a l de l S e r v i c i o , 
P . D . , 
M a r i a n o S a l v a d o r 
Sección provincial de Esíadfsílca 
Estadística de Entidades de población y 
sus edificaciones 
A los Alca ldes y Secretarios 
de A y u n t a m i e n t o 
C I R C U L A R 
E n el BOLETÍN OFICIAL c o r r e s p o n -
diente a l d í a 27 de Febre ro últ i irT 
se i n s e r t ó u n a C i r c u l a r suscrita no' 
m í , en l a que se d a b a n instruccione! 
concern ien tes a l a c o n f e c c i ó n de las 
hojas de los m o d e l o s n ú m e r o s 2 v 3 
de l a E s t a d í s t i c a de En t idades de po-
b l a c i ó n y sus edi f icac iones ; y en ella 
h a c í a cons ta r que no d e b í a n comen-
za r a con fecc iona r se las hojas del 
mo'delo n ú m . 2 has ta que no obra-
ra en poder de las respectivas A l -
c a l d í a s el e j emp la r de l modelo nú-
m e r o 1, a p r o b a d o po r esta Jefatura 
y a que las ent idades de población 
no p o d í a n ser otras que las que cons-
t a r an en d i c h o m o d e l o . 
O p o r t u n a m e n t e fueron aprobados 
los m o d e l o s n ú m e r o 1, de todos los 
A y u n t a m i e n t o s de l a p rov inc ia , re-
m i t i é n d o s e u n e jemplar , diligencia-
do, a los respect ivos A l c a l d e s . 
Y c o m o q u i e r a que a pesar del 
t i e m p o t r a n s c u r r i d o , no obra en mi 
poder el m o d e l o - r e s u m e n n ú m e r o 3, 
de l a m a y o r parte de los Ayun-
tamien tos , c u y o p l azo ya ha expira-
do, c o n a r reg lo a l a r t í c u l o 22 de la 
I n s t r u c c i ó n para l l e v a r a efecto este 
s e r v i c i o , de 27 de O c t u b r e último, 
inser ta en el BOLETÍN OFICIAL de 28 
de N o v i e m b r e , se advier te a los Al-
ca ldes y Secre tar ios de Ayuntamien-
to que no m e r e m i t a n el modelo 
n ú m e r o 3, p o r d u p l i c a d o , en el plazo 
de o c h o d í a s , que s o m e t e r é a la fir-
m a de l E x c m o . Sr . Gobernador ci-
v i l , e l n o m b r a m i e n t o de Comisiona-
dos, p lan tones , pa ra recogerlo, con 
dietas y v i á t i c o s a costa de los que 
pers i s t ie ren en su m o r o s i d a d . 
E s de a d v e r t i r que habiendo ob-
se rvado que m u c h o s Ayuntamientos 
a l r e m i t i r el m o d e l o n ú m . 3, no su-
m a n las c i f ras referentes a los cuatro 
conceptos de usos, so l idez , plantas y 
estado, asi c o m o el n ú m e r o de fami-
l i as , se hace presente que tienen que 
l l e v a r a c abo d i c h a s u m a y que el 
r esu l tado t iene que ser igua l en los 
cua t ro m e n c i o n a d o s conceptos. En 
c u a n t o a las f a m i l i a s ha de con-
s ignarse e l n ú m e r o de és tas y en el 
de habi tan tes , c o m o hacen algunos 
A y u n t a m i e n t o s . T a m b i é n se observa 
que otros A y u n t a m i e n t o s copian los 
datos l i t e r a lmen te de l Nomenclá tor 
de 1930, lo que no puede aceptarse 
en m o d o a l g u n o p o r esta Oficina 
que e s t á d i spues ta a solicitar el 
e n v í o de C o m i s i o n e s comprobado-
ras, c u a n d o l a neg l igenc i a o incuria 
de las A u t o r i d a d e s munic ipales asi 
l o r e q u i e r a , s a lvo j u s t i f i c a c i ó n cir-
c u n s t a n c i a d a de que no se ha pvoáü 
c i d o l a m á s leve a l t e r a c i ó n , lo que 
d i f i c i l í s i m o que o c u r r a . 
L e ó n , 25 de M a y o de 1940.—El Jefe 
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A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
C o n f e c c i o n a d o por l a C o m i s i ó n de 
presupuestos de este A y u n t a m i e n t , e l 
p royec to de presupues to e x t r a o r d i -
n a r i o referente a obras de p r i m e r es-
t a b l e c i m i e n t o de mejoras u r b a n a s de 
l a c a p i t a l , e i n s t a l a c i ó n de se rv i c ios , 
i m p o r t a n t e 10.735.979,62 pesetas, a 
los efectos de lo es t ab lec ido en e l ar-
t í c u l o 300 de l Es ta tu to M u n i c i p a l , y 
p á r r a f o 2.° de l R e g l a m e n t o de H a -
c i e n d a de l m i s m o , se a n u n c i a su ex-
p o s i c i ó n a l p ú b l i c o por espac io de 
o c h o d í a s h á b i l e s , d u r a n t e los c u a -
les y los o c h o d í a s s iguientes , p o d r á n 
ser f o r m u l a d a s ante el A y u n t a m i e n -
to, po r los c o n t r i b u y e n t e s in te resa-
dos, las r e c l a m a c i o n e s que e s t imen 
opo r tunas . 
P o r D i o s , po r E s p a ñ a y por su Re-
v o l u c i ó n N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 28 de M a y o de 1940 .—El A l -
ca lde , F , G . Regue ra l . 
Entidades menores 
J u n t a vec ina l de Cas t r i l lo del Condado 
A p r o b a d o por esta J u n t a v e c i n a l 
e l presupuesto o r d i n a r i o pa r a 1940, 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o 
en e l d o m i c i l i o de l que suscr ibe , 
d u r a n t e q u i n c e d í a s , en c u y o p l a z o , 
p o d r á n f o r m u l a r s e cuan tas r e c l a m a -
c iones se c o n s i d e r e n per t inentes . 
C a s t r i l l o de l C o n d a d o , 20 de M a y o 
de 1940. — E l Pres iden te , L e o c a d i o 
R o d r í g u e z . 
Audiencia Terriíorial fle VallaMd 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
L a S a l a de G o b i e r n o h a a c o r d a d o 
los s iguientes n o m b r a m i e n t o s de 
J u s t i c i a M u n i c i p a l , que se p u b l i c a n 
en c u m p l i m i e n t o de l a regla 5,a d e l 
a r t í c u l o 3.° de l a L e y de 8 de M a y o 
de 1939: 
( E n el pa r t ido de L a B a ñ e z a ) 
J u e z suplen te de l m i s m o , D . L a u -
reano A l o n s o D i e z C a n s e c o . 
( E n el pa r t ido de Ponfer rada) 
J u e z suplente de P á r a m o de l Sil» 
D . G a b r i e l L ó p e z G a r c í a . 
J u e z de P o n f e r r a d a , D . I g n a c i o F i -
da lgo M a r t í n e z . 
( E n el pa r t ido de R i a ñ o ) 
J u e z suplente de C i s t i e r n a , D . T e -
lesforo C o n c e l l ó n A s e n s i o . 
V a l l a d o l i d , 17 de M a y o de 1940.— 
( i l eg ib le ) . 
Juzgado de í.a Ins tanc ia de L e ó n 
D o n F r a n c i s c o de l R í o A l o n s o , A b o -
gado, J u e z m u n i c i p a l suplente de 
esta c i u d a d en func iones de l de 
p r i m e r a i n s t a n c i a po r vacan te d e l 
ca rgo . 
P o r el presente hago saber: Q u e 
1 
en este J u z g a d o y S e c r e t a r í a de l re-
frendante, se sigue expediente pa ra 
hace'- efect iva po r el p r o c e d i m i e n t o 
de a p r e m i o , m u l t a de dos m i l pese-
tas impues t a po r los S e r v i c i o s de 
A b a s t e c i m i e n t o y T r a n s p o r t e s a d o n 
M e l q u í a d e s A r i a s G a r c í a , v e c i n o de 
esta c i u d a d , ca l l e de G ó m e z Sa l aza r 
n ú m e r o 5, po r i n f r a c c i ó n de las v i -
gentes d i spos i c iones sobre abastos, 
en c u y o m e n c i o n a d o expediente y 
pa ra asegurar el pago de l a i n d i c a d a , 
c a n t i d a d y costas c a l c u l a d a s , se e m -
b a r g a r ó n c o m o de l a pe r t enenc ia 
de l a p r e m i a d o los efectos que a c o n -
t i n u a c i ó n se r e s e ñ a r á n , los cua les 
y p o r p r o v i d e n c i a de l d í a de h o y he 
a c o r d a d o sacar los a subasta po r se-
g u n d a vez, t é r m i n o de o c h o d í a s p o r 
e l p r e c i o en que h a n s ido tasados, 
c o n l a rebaja de l v e i n t i c i n c o p o r 
c iento , d i c h o s efectos son los s igu ien-
tes: ' 
a u d i e n c i a de este J u z g a d o , P l a z a de Juez m u n i c i p a l 
S a n I s idoro n ú m e r o 1, el d í a 10 de 
J u n i o p r ó x i m o , a las doce horas , ad-
v i r t i é n d o s e a los l i c i t ado re s que pa ra 
t o m a r porte en l a subasta , que h a b r á 
de ser en u n solo lote, d e b e r á n c o n -
g igna r p r ev i amen te en l a mesa de l 
J u z g a d o o en el e s t ab lec imien to des-
t i n a d o a l efecto, u n a c a n t i d a d i g u a l 
p o r lo m e n o s a l d iez po r c i e n t o efec-
t ivo de l v a l o r de los bienes que no 
se a d m i t i r á n posturas que no c u b r a n 
las dos t e r c e r á s partes de l t i po po r 
el que se s acan a subasta y que po-
d r á hacerse el r e m á t e a c a l i d a d de 
ceder a u n tercero. 
D a d o en L e ó n , a 24 de M a y o de 
1 9 4 0 . — F r a n c i s c o de l R í o A l o n s o . — 
E l Secre ta r io J u d i c i a l , V a l e n t í n 
F e r n á n d e z . v > r 
Juzgado m u n i c i p a l 'de L e ó n 
^ . , . j i D o n E n r i q u e A l f o n s o H e r r á n , A b o -
_ 1 Q u i n c e latas de tomate peque- ; d Secre ta r io de l J u z g a d o m u -
ñ a s , tasadas en 7,50 pesetas. , g i c i p a l d e l a c i u d a d d e 
2 C u a r e n t a y c i n c o paquetes d é : D o y fe: Q u e en el j u i c i o v e r b a l 
a rena , en 4 ,50 I d e m . \ c i v i l n ú m . 130 de 1938, seguido entre 
3 C i n c o latas de sa rd inas grandes, partes de que se h a r á m e n c i ó n se h a 
en 125 I d e m . d i c t a d o l a sentencia , c u y o encabeza-
4 V e i n t e paquetes de mal te , en do y parte d i spqs i t iva ,es c o m o si 
3 0 Idem. 
5 T r e s sacos de sa l , en 4 5 I d e m . 
6 V e i n t i d ó s latas p e q u e ñ a s de 
de este distrito, en 
p r o v i d e n c i a de esta lecha, dictada 
en d e m a n d a de j u i c i o verbal civil 
p r o m o v i d a por D . S i m ó n Vázquez 
D o m í n g u e z , m a y o r de edad, casado 
« S e n t e n c i a . — E n L e ó n a catorce 
M a y o de m i l novec ien tos c u a r e n 
V i s t o p o r el Sr . J u e z m u n i c i p a l de 
m i s m a , e l presente j u i c i o verbl? 
sa rd inas , en 22 I d e m . c i v i l seguido entre partes, de l a u n a 
7 V e i n t e l í a s o sogas p e q u e ñ a s , en c o m o d e m a n d a n t e D . A n í b a l F e r -
20 Idem. n á n d e z R o d r í g u e z , m a y o r de edad , 
8 Dos pel lejos de v i n o de t i e r r a ca'sado, v e c i n o de L e ó n , y de la ot ra , 
de unos 5 ctr . c a d a uno , en 120 I d e m . \ c o m o d e m a n d a d o D . Z a c a r í a s M i n a -
9 U n pel le jo d e v i n o toro de l a 1 ^ Viva,s ' f 1 ^ 0 1 " 4e e d ^ , sol tero, 
m i s m a c a b i d a , en 70 Idem. |veC1?0 de L a G o r u n a ' sobre ^ 0 de 
10 V e i n t i c i n c o pana les de j a b ó n | F a l l o . Q u e debo de c o n d e n a r y 
p e q u e ñ o s , en 37 ,50 I d e m . | c o n d e n o a l d e m a n d a d o D . Z a c a r í a s 
11 V e i n t e o v i l l o s de h i l o D a l i a , | M i n a y o V i v a s , a que t an p ron to 
en 2 Idem. \ c o m o sea firme esta sentencia , abone 
12 M e d i a caja de h igos p e q u e ñ a , a l demandan te , o q u i e n lega lmente 
escobas, en 19 
en 12 I d e m . 
13 V e i n t i c u a t r o 
I d e m . 
14 D i e z paquet i tos de azulete, en 
1,50 Idem'. 
15 D i e c i o c h o paquetes de sa l me-
n u d a , en 3 I d e m . 
16 U n a b a l a n z a de dos p l a t i l l o s 
de 5 k i l o s de fuerza, en 12 Idem. 
17 Siete basos p e q u e ñ o s , en 2,50 
I d e m . 
18 
I d e m . 
19 
I d e m . 
20 
I d e m . 
21 
C i n c o I d e m grandes, e n 4 ,50 
T r e s copas grandes, en 4 ,25 
le represente, l a c a n t i d a d de t resc ien-
tas v e i n t i c i n c o pesetas que le a d e u d a 
p o r el concep to expresado en l a de-
m a n d a , c o n i m p o s i c i ó n de las costas 
del presente j u i c i o a l m i s m o , r a t i f i -
c a n d o el embargo d e c r e t a d o . — A s í 
po r esta m i sentencia , que p o r l a 
r e b e l d í a de l d e m a n d a d o s e n o t i f i c a r á 
en l a í o r m a p r e v e n i d a po r la L e y , lo 
p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.- L i s a n -
d r o A l o n s o . — R u b r i c a d o . — P u b l i c a -
da en el m i s m o d í a . » 
C o r r e s p o n d e c o n su o r i g i n a l . Y 
pa ra que med ian t e su p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL, s i r v a de n o t i -
ficación a l d e m a n d a d o rebelde, ex-
r ; A e l presente, v i s ado por e l s e ñ o r 
N u e v e copas p e q u e ñ a s , en 6 , 5 ^ ^ A . c o n e l se l lo de este J u z g a d o 
-^^I^W^K ^ a (Iu^nce de M a y o de m i l 
O c h o j a r r a s de b a r r o d \ Y ( L ^ Í ^ Í \ ^tos c u a r e n t a . - E l Secre tar io , 
vera , en 8 Idem. ^ \ o.—V.0 B.0: E l ,Juez a c c i -
22 C i n c o paquetes de f i d ^ r ^ ^ í ^ ^ w ^ n d r o A l o n s o . 
22 ,50 Idem. p 
23 N u e v e botel las de le j ía , 
7 ,65 Iden . 
T o t a l , 586 ,90 pesetas. 
E l remate se c e l e b r a r á en l a sa la s e ñ o r 
N ú m . 2 1 1 . - 1 9 , 2 0 ptas. 
Cédu la s de 
v i r t u d de lo 
D . J e r ó n i m o 
c i t ac ión 
d ispues to p o r ei 
M e r c h á n R e c i o , 
l a b r a d o r , v e c i n o de V i l o r c o s , contra 
D.a F l o r a G a r c í a P é r e z , casada con 
CX S a t u r n i n o F i d a l g o , D . J o s é García 
P é r e z , D.u M a r í a G a r c í a Pé rez , doña 
Josefa G a r c í a P é r e z casada con don 
F r a n c i s c o M a y o y D . L u i s García 
P é r e z , vec inos de Branue la s , como 
herederos de D . M i g u e l G a r c í a Nue-
vo, v e c i n o que fué de d i c h o Brañüe-
las, se c i t a por la presente al don 
S a t u r n i n o F i d a l g o , D . J o s é García-
P é r e z , D.a M a r í a G a r c í a Pérez y don 
F r a n c i s c o M a y o , ausentes, en para-
dero i g n o r a d o , p a r a que el d ía doce 
de J u n i o p r ó x i m o y h o r a de las once, 
c o m p a r e z c a n en l a S a l a Audiencia 
de este J u z g a d o , p a r a asistir a la 
c e l e b r a c i ó n de d i c h o j u i c i o , con 
a p e r c i b i m i e n i o que de no verificarlo 
se s e g u i r á el j u i c i o en su rebeldía 
s i n m á s vo lve r l e s a c i tar , p a r á n d o l e s 
e l pe r ju i c io a que h a y a lugar en de-
recho , s i endo el objeto de l a deman-
r e c l a m a c i ó n de seiscientas 
t ó n , v e i n t i u n o de Mayo de 
lentos c u a r e n t a . — E l Secre-
' i t ado , S e r v a n d o Fe rnán -
Tum. 2 1 7 . - 1 4 , . 8 0 ptas. 
I^ LI v i r t u d de lo dispuesto por el 
s e ñ o r D . J e r ó n i m o M e r c h á n Recio, 
J u e z m u n i c i p a l de este distr i to, en 
p r o v i d e n c i a de esta fecha, dictada 
en d e m a n d a de j u i c i o ve rba l civil , 
p r o m o v i d a po r D . F r a n c i s c o Fer-
n á n d e z F e r n á n d e z , m a y o r de edad, 
casado , i n d u s t r i a l , v e c i n o de L a Sil-
v a , c o n t r a D.a D o m i n g a M o r á n , de 
l a m i s m a v e c i n d a d y su esposo don 
A g u s t í n F e r r e r o , sobre r e c l a m a c i ó n 
de novec ien tas v e i n t i d ó s pesetas con 
ochen t a y c i n c o c é n t i m o s , se cita por 
l a presente a l D . A g u s t í n Ferrero^ 
ausente, en i g n o r a d o paradero, para 
que el d í a doce de J u n i o p r ó x i m o , a 
las doce horas , c o m p a r e z c a en la sala 
a u d i e n c i a de este J u z g a d o , para asis-
t i r a l a c e l e b r a c i ó n de d i c h o juicio 
c o n a p e r c i b i m i e n t o que de no veri-
ficarlo, se s e g u i r á el j u i c i o en su re-
b e l d í a s i n m á s v o l v e r l e a citar, pa' 
r á n d o l e e l pe r ju i c io a que haya lu-
gar en de recho . 
V i l l a g a t ó n , v e n t i d ó s de Mayo de 
m i l novec ien tos c u a r e n t a . — E l Secre-
t a r io ' \ h i t a d o , A n t o n i o Rodríguez. 
N ú m .218 .—11,20 p ta^^ 
L E O N 
l a D i p u t a c i ó n 
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